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La finalidad del reconocimiento de suelo es recabar 
información acerca del mismo, de modo que pueda ser clasificado y 
a su vez comparados con o tros suelos de los que ya se poseen sus 
características. Además permite que se comprendan las propiedades 
de los suelos, teniendo toda la información posible acerca de 
ellos y poder apreciar cómo los aspectos climáticos, substrato y 
morfología terrestre están relacionadas con la distribución de 
los tipos de suelo . 
Existen numerosas clasificaciones , dependiendo del tipo 
de ordenamiento en la presentación de dattos; para clasificar 
este tipo de suelo, se han seguido las normas del sistema de 
clasificación estadounidense del "Soil Taxonomy" (1975), 
contemplando hasta el nivel de subgrupo. 
Esta clasificación concede una gran importancia al 
reconocimiento de suelos modificados por la mano del hombre, 
puesto que la ocupación humana y la explotación agrícola de 
grandes extensiones se ha realizado desde hace siglos en las 
diversas partes del mundo. 
Se denomina "suelo " a una capa superficial , natural que 
contiene en su seno materia viva y que mantiene o es capaz de 
mantener una cubierta vegetal . Las sustancias del suelo incluyen 
tanto la materia orgánica como la inorgánica y posteriormente, 
tanto materia viva como materia muerta. 
Los suelos muestran no r ma lmente diversos "Horizontes" 
que son di versas capas horizonta le s separadas entre sí mediante 
diferencias en s u composición f ísica o química , contenido 









Los horizontes se desarrollan por interacciones en el 
tiempo, del clima, los organismos vivos y la configuración de la 
superficie terrestre (relieve) . Estos horizontes son muy 
importantes para clasificar el suelo . 
La forma de proceder para clasificar un suelo es cavar 
un profundo hoyo, para obtener lo que se denoma "Perfil del 
suelo", que no es más que una muestra de los diferentes 
horizontes sobre una cara del pedón, cuya área superficial oscila 
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entre 1 y 10 m . 
Un pedón es una columna de suelo, cuya profundidad viene 
comprendida entre la superficie del suelo y su límite inferior en 
alguna forma de regolito o lecho rocoso, amenudo se concibe como 
una columna hexagonal. 
La columna del suelo está compuesta por los horizontes 
minerales A y B del perfil del suelo, las subdivisiones de estos 
horizontes se designan con números. El horizonte e, es más 
profundo, y es el material madre o substrato, está situado bajo 
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Administrativamente. el área de estudio pertenece a la 
provincia de Huelva. comprendida en la hoja . topográfica 982 "La 
Palmadel Condado"; limita al norte con Valverde del Camino; al 
sur por el Abalario; al este por Chucena. Hinojos y Almonte; al 
oeste por Gibraleón y Palos de la Frontera. 
blExtensión 
El área perteneciente a esta división administrativa es 
de 53.000 hectáreas. aproximadamente. 
clClimatología 
La temperatura media anual del suelo es aproximadamente 
de l7.3QC. La precipitación anuel oscila entre los 500 y 1000 mm. 
Según la Soil Taxonomy (1975l el régimen de humedad es el Xérico 
y el de temperatura. el Térmico; propios de la zona mediterránea. 
La clasificación climática. siguiendo el método de 
Thornthwaite (1984l corresponde a las siguientes características: 
-Seco subhúmedo con exceso de agua en invierno. 
Mesotérmico. 
-Seco subhúmedo con moderado exceso de agua en invierno. 
Mesotérmico. 




La principal cuenca hidrográfica es el rio Tinto. 
localizado de Noresta a Noroesta y que cuenta con una gran red de 
afluentes en su recorrido. 
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Según los documentos más recientes: Catálogo de suelos 
de Andalucía Y Mapas de suelos de Andalcía 1:400.000 en la zona 
delimitada como Denominación de Origen "Condado de Huelva" 
encontramos las siguientes unidades suelo: 
UNIDAD 1 
* Je (Fluvisoles Eutricosl: 
-Grado de saturación por NH Ac del 50% o más. 
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-Entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie. 
-Carecen de horizonte sulfúrico y de materias sulfuroso 
dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la 
superficie. 
* Be (Cambisoles Eutricos): 
-Tienen un Horizonte A ócrico. 
-Tiene un color demasiado claro. 
-Tiene una intensidad de color chroma demasiado alta. 
-Poca materia orgánica. 
-O es demasiado delgado para ser mollido o úmbrico. 
-O es duro y macizo, cuando se seca. 
Se distingen dos tipos: 
a) Horizonte A muy debilmente ócrico; 
-Contenido muy bajo en materia orgánica (menor del 1% en 
peso) en un espesor de 40 cm a partir de la superficie, si 
la relación media en peso de arena/arcilla para esta 
profundidad es igualo menor que 1; o menos del 0.5% si 
dicha proporción es igualo superior a 13; para relaciones 
intermedias, el contenido en materia orgánica también es 
intermedio. 
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-Si existe roca compacta, un horizonte petrocálcico o 
petrogipsico o un duripán, entre 18 y 40 cm el contenido 
en materia orgánica debe ser menor que 1.2 y 0.6% 
respectivamente, en un espesor de lBcm, a partir de la 
superficie del suelo. 
bl Horizonte A muy debilmente ócrico; 
-Tiene un contenido en materia orgánica que es intermedio 
entre los del anterior y el que requiere un Horizonte A 
mollico. 
-Tiene un grado de saturación por NH Ac del 50% o más entre 
4 
20 Y 50 cm de profundidad a partir de la superficie, pero 
que no son calcáreos en esta profundidad. 
-Carecen de propiedades vérticas. 
-Tienen un Horizonte B cámbico que no es de color pardo 
fuerte a rojo: 
-No presenta colores oscuros. 
-No presenta cementación, endurecimiento o consistencia 
quebradiza cuando el suelo está húmedo. 
-Propiedades: 
1- Textura arenoso muy fino, arenoso franco muy fino, o 
más fina. 
2- Estructura de suelo o ausencia de estructura de roca 
en, por lo menos, la mitad del volumen del horizonte. 
3- Cantidades significativas de minerales alterables, 
reflejada en una capacidad de cambio de cationes por 
NH Ac de más de 16 Meq. por 100 gr de arcilla, o por 
4 
un contenido superior al 3% en minerales alterables, 





4- Evidencia de alteración de una de las formas 
siguientes: 
a) Un mayor ccntenido en arcilla en el horizonte 
subyacente. 
b) Una intensidad chroma de color más fuerte o un 
matiz hue más rojo que el horizonte subyacente. 
c) Evidencia de eliminación de carbonatos (cuando 
los carbonatos están presentes en el material 
de partida o en el pOlvo que cae sobre el 





más bajo en carbonatos que el 
de subyacente, de acumulación 






recubiertos por caliza, una cierta proporción 
de ellos, en el horizonte cámbico, debe estar 
libre de revestimientos; si los fragmentos 
están recubiertos solo en la parte inferior, 
los del horizonte cámbico estarán libres de 
recubrimientos. 
d) Evidencia de procesos de reducción o de 
reducción y liberación de hierro, reflejada por 
colores dominantes si no existen agregados, de 
la siguiente forma: 
- Intensidades (chromas) de 2, o menos de 
2, si hay moteado. 
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- Si no hay moteado y la pureza del color 
es menor de 4, la intensidad será menor 
de 1; si la pureza es de 4 o más, la 
intensidad ~erá igualo menor de l. 
- El matiz no es más azul que 10 Y, si este 
cambia al exponer el suelo al aire. 
5- Espesor suficiente para que su límite inferior esté, 
por lo menos, a 25 cm de la superficie del suelo. 
- Carecen de propiedades ferrálicas en el horizonte 
B cámbico. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una 
profundidad de 100 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de permafrost en una profundidad de 200 
cm a partir de la superficie. 
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UNIDAD 2 
* Jc (Fluvisoles Calcáreos): 
- Son calcáreos corno mínimo entre 20 y 50 cm de profundidad 
a partir de la superficie. 
- No tienen Horizonte sulfúrico ni material sulfuroso 




* Re (Regosoles Eutricosl 
- Ti e nen un grado de saturación por NH Ac del 50% o más. 
4 
entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la 
superficie. 
- No son calcáreos en el intervalo de profundidad dicho 
anteriormente. 
- Carecen de permafrost en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* Rd (Regosoles Dístricosl: 
- Su grado de saturación es menor del 50% entre 20 y 50 cm 
de profundidad. 
- Carecen de permafrost dentro de una profundidad de 200 cm 
a partir de la superficie. 
* Qa (Arenosoles Albicosl: 
- Arenosoles constituidos por material álbico hasta una 




* Re ' (Regosoles Eutricos): Ya vistos. 
*I (Litosoles): 
- Suelos limitados en profundidad por roca continua, 
coherente y dura, en una distancia de 10 cm a partir de 
la superficie. 
* Be (Cambisoles Eutricos) Ya vistos. 
* U (Rankers) : 
Suelos con un horizonte A úmbrico , que no tiene más de 25 
cm de espesor: 
- Las exigencias de este horizonte son comparables a las 
del A mollico en el color, contenido en materia orgánica 
y fósforo, consistencia, estructura y espesor. y pureza 
de color. 
- Tiene un grado de saturación menor del 50%. 
- La restricción contra un horizonte macizo y duro o muy 
duro cuando el suelo está seco se aplica solo a aquellos 
horizontes que pueden llegar a desecarse. Si el horizonte 
esta siempre húmedo no hay restricción sobre su 
consistencia o estructura. 
- No se consideran horizontes A húmbricos, aquellos que 
llegaron a adquirir las exigencias citadas anteriormente 
por medio de lentas adiciones de materiales, por estar 
sometidos a un si s tema de cultivo. A estos horizontes se 
les llama Horizontes A plágenos. 
- No tienen otros horizontes de diagnóstico (excepto si 
están enterrados por 50 cm o más de material reciente). 
22 




* Rc (Regosoles calcáreos): 
- Son calcáreos por lo menos entre 20 y 50 cm de 
profundidad a partir de la superficie. 
* Bk (Cambisoles Cálcicos): 
- Tienen un Horizonte A ócrico o muestran una o más de las 
siguientes características : 
- Un horizonte cálcico. 
- Un horizonte gípsico. 
- Concentraciones de caliza pulverulenta blanda en una 
profundidad de 125 cm a ' partir de la superficie . 
- Es calcáreo al menos entre 20 y 50 cm de profundidad 
a partir de la superficie. 
- Carecen de propiedades vérticas. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 100 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de permafrost en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* I (Litosoles): Ya vistos. 
* Jc (Fluvisoles Calcáreos): Ya vistos. 
* E (Rendsinas): 
- Tienen un horizonte A mollico, que no tienen más de 50 cm 
de espesor y contiene material calizo con un equivalente 
en carbonato cálcico de más del 40%. 
Propiedades: 
1- La estructura del suelo es lo suficientemente 
fuerte para que el horizonte no sea a la vez macizo 
y duro, o muy duro, cuando se seca. Los prismas muy 
24 
gruesos (más de 30 cm de diámetro). 
el significado de macizo. si no 
se incluyen en 
hay estructura 
secundaria en el interior de los prismas. 
2- Las muestras disgregadas y tamizadas tienen colores 
con una intensidad menor del 3.5 en húmedo. en 
pureza de color más oscura que 3.5 en húmedo y que 
5.5 en seco; la pureza de color es por 10 menos una 
unidad más oscura que la del horizonte e (tanto en 
seco como en húmedo). Si el horizonte e no está 
presente. la comparación se debe realizar con el 
horizonte situado inmediatamente debajo del 
horizonte A. Si hay más de un 40% de caliza fina, 
los límites de la pureza del color del suelo en 
seco no se tiene en cuenta, mientras que la pureza 
en húmedo debe ser entonces igualo inferior a 5. 
3- El grado de saturación de bases es igual o superior 
al 50% (por el método del acetato amónico). 
4- El contenido en materia orgánica es como mínimo del 
1% en todo el espesor del suelo mezclado, tal como 
se especifica en el apartado 5. El contenido es por 
lo menos del 4% si las exigencias de color no se 
tienen en cuenta como consecuencia de la existencia 
de caliza fina. El límite superior del contenido en 
carbono orgánico. es el límite inferior del 
horizonte H hístico. 
5- El espesor es de 10 cm o más si descansa 
directamente sobre roca dura. un horizonte 
petrocálcico. o un horizonte petrogipsico o un 
25 
duripán; el espesor de A debe ser, por lo menos, de 
lB cm y superior a 1/3 del espesor del "solum", 
cuando éste tiene menos de 75 cm, y debe ser 
superior a 25 cm cuando el solum tiene más de 75 cm 
de espesor. 
6- El contenido en PO, soluble en ácido cítrico al 
2 5 
1%, es menor de 250 ppm (a menos que la cantidad 
soluble en ácido cítrico aumente bajo el horizonte 
A o contenga nódulos de fosfatos). Se hace esta 
resticción para eliminar capas labradas, suelos de 
cultivos muy antiguos o "Kitchen middens". Tales 
horizontes son horizontes A antrópicos. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 50 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de las características que son diagnóstico para 
los vertisoles. 
- Carecen de alta salinidad en una profundidad de 125 cm a 
partir de la superficie. 
26 
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UNIDAD 20 
* Qa (Arenosoles Albicos): Ya vistos. 
* Bh (Cambisoles Húmicos): 
- Tienen un horizonte Aúmbrico que tiene más de 25 cm de 
espesor, cuando no existe un horizonte cámbico. 
- Carecen de propiedades vérticas . 
- Carecen de propiedades hidromórficas, en una profundidad 
de 100 cm a partir de la superficie . 
- Carecen de permafrost, en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* Gd (Gleysoles Dístricos): 
- Tienen un grado de saturación menor del 50%, por lo 
menos, entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la 
superficie. 
- Sin otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte 
A ócrico, un horizonte H hístico o un horizonte B 
cámbico. 
Horizonte H histico: 
- Tiene más de 20 cm de espesor pero menos de 40 cm. Si el 
horizonte contiene una cantidad igualo superior al 75% 
en volumen; de fibras de phagnum o tiene una densidad 




tener entre 40 y 60 cm. Una capa 
material orgánico menor de 25 cm de 
se puede calificar como un horizonte H 
hístico si tiene, después de haber sido mezclado hasta 
una profundidad de 25 cm, el 28% o más de materia 
orgánica si la fracción mineral contiene más del 60% de 
28 
arcilla, o 14% o más de materia orgánica si la fracción 
mineral no contiene arcilla, o una cantidad "proporcional 
intermedia de materia 
intermedios de arcilla. 
- Carecen de plintita. 
- Carecen de permafrost. 
orgánica para contenidos 





* Vc (Vertisoles Crómicos): 
Tienen intensidades de color, en húmedo, de 1.5 o más en 
la matriz de todo el suelo que existe en 30 cm de 
profundidad a partir de la superfiCie. 
* Bv (Cambisoles Vérticos): 
- Tienen un Horizonte A ócrico . 
- Muestran propiedades vérticas. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 100 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de permafrost en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* Bk (Cambisoles Cálcicos): Ya vistos. 
* Rc (Regosoles Calcáreos): Ya vistos . 
* Vp (Vertisoles Pélicos): 
- Tienen intensidades de color, en húmedo, menores de 1.5 
en la matriz de todo el suelo que existe en 30 cm de 
profundidad, a partir de la superficie. 
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UNIDAD 24 
* Zt (Solonchaks Taquíricos): 
- Presentan rasgos taquíricos. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 50 cm a partir de la superficie. 
* Zg (Solonchaks Gleicos): 
- Muestran propiedades hidrom6rficas en una profundidad de 
50 cm a partir de la superficie. 
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UNIDAD 31 
* Be (Cambisoles Eutricos): Ya vistos. 
* Re (Regosoles Eutricos): Ya vistos. 
* I (Litosoles): Ya vistos. 
* U (Rankers): Ya vistos. 
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UNIDAD 37 
* Be (Cambisoles Eutricos) 
* Lc(Luvisoles Crómicos): Ver unidad 47 
* Lo (Luvisoles Orticos): 
- Tienen un horizonte B argílico, que no es de color pardo 
fuerte a rojo. 
- Carecen de un horizonte E álbico, de uno cálcico, de uno 
gípsico y concentraciones de caliza pulverulenta blanda, 
en una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de propiedades férricas y vérticas. 
- Carecen de plintita en una profundidad de 125 cm. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 50 cm. 
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UNIDAD 47 
* Bk (Cambisoles cálcicos): Ya vistos. 
* Lk (Luvisoles cálcicos): 
- Tienen un horizonte cálcico o concentraciones de caliza 
pulverulenta bl a nda o ambas características dentro de una 
profundidad de 125 cm a partir de la superficie. 
Horizonte cálcico: 
Es un horizonte de acumulación de carbonato cálcico. 
Esta acumulación puede ser en el Horizonte C o en el 
Horizonte B o A.Está formado por un enriquecimiento en 
carbonato secundario en un espesor de 15 cm o más. que 
tiene un contenido equivalente en ca Ca del 15%. o 
3 
Más. y que tiene un contenido equivalente de ca Ca 
3 
superior. como mínimo. en un 5% al del horizonte C. 
Esta última condición se expresa en volumen si los 
carbonatos secundarios se presentan en el horizonte 
cálcico como ·colgantes· de los guijarros como 
concreciones o en formas pulverulentas blandas; si 
estos horizontes cálcicos descansan sobre materiales 
muy calizos (40%. o más. en equivalente de ca Ca). el 
3 
porcentaje de carbonatos no necesita decrecer con la 
profundidad. 
- Carecen de prop iedade s vé rticas. 
- Carecen de un hori zonte E á lbico . 
- Carecen de plinti ta en una profundidad de 125 cm a partir 
de la superfici e . 
- Carecen de propi edade s hi dromórf i cas en una profundidad 
de 50 cm a part i r de l a s uperficie . 
34 
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* Lc (Luvisoles crómicos): 
- Tienen un horizonte B argilico. de color pardo fuerte a 
rojo. 




Contiene arcilla cristalizada iluvial. Se forma bajo 
otro horizonte eluvial. pero puede estar en 
superficie. si el suelo fue truncado parcialmente. 
Propiedades: 
1- Si todavia queda un horizonte eluvial. contiene 
más arcilla total y más arcilla fina que el 
horizonte eluvial. El incremento de arcilla se 
produce en una distancia vertical igualo inferior 
a 30 cm. 
15% 
a 2 
a) Si alguna parte del horizonte eluvial tiene 
de arcilla total en la fracción 
mm), debe contener como minimo un 
tierra fina 
3% más de 
b) Si el horizonte eluvial tiene más del 15%. y 
menos del 40% de arcilla total en la fracción tierra fina, la 
relacion de arcilla. en el B argilico, a la del horizonte E, debe 
ser de 1.2 o mayor. 
c) Si el horizonte eluvial tiene más del 40% de 
a rci l la total en la fracción tierra fina. el horizonte B argílico 
debe contener como minimo un 8% más de arcilla. 
2- Debe tener cono minimo un espesor de l/la de la 
suma d el espesor de todos los horizontes situados 
encima de él. o más de 15 cm si los horizontes 
eluvi a l e iluvial tienen más de 150 cm de 
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espesor. Si el horizonte B es arenoso o arenoso 
franco debe tener, como mínimo, 15cm de espesor y, 
si es franco o arcilloso, debe tener como mínimo 
7.5 cm. Si el horizonte B está compuesto en su 
totalidad por "láminas", la lámina tiene que tener 
un espesor igual o superior a 1 cm y el espesor 
del horizonte, en conjunto, debe tener un 'mínimo 
de 15 cm. 
3- En suelos con estructura maciza o de granos 
sueltos, el horizonte B argílico tiene puentes de 
arcilla orientada, uniendo los granos de arena y 
también en algunos poros. 
4- Si existen agregados, este horizonte tiene alguno 
de los siguientes rasgos: 
al Muestra clay-skins sobre alguna de las 
superficies horizontal y vertical de los agregados y en los poros 
finos, o muestra arcilla orientadas en un 1% o más, de la sección 
transversal. 
interrumpido 
bl Si tiene un límite superior irregular o 
y satisface las exigencias de espesor y 
direfenciación textural, debe tener clay-skins, por lo menos, en 
la parte inferior del horizonte. 
cl Si el horizonte B es arcilloso, con arcilla 
caolinítica y el horizonte superficial tiene mas de un 40% de 
arcilla, hay clay-skins sobre los agregados y en los poros de la 
parte inferior del horizonte que tiene una estructura en bloques 
o prismática. 
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d) Si el horizonte B es arcilloso, con arcillas 
de tipo 2:1, los clay-skins pueden faltar, siempre que haya 
pruebas evidentes de presión producidas por hinchamiento; o si la 
relación arcilla fina a arcilla total, en el horizonte B es, corno 
mínimo, superior en 1/3 a la misma relación en el horizonte 
situado encima o debajo de él o si tiene más de un 8% de arcilla 
fina; las evidencias de presión pueden ser slickensides 
ocasionales o limites del horizonte, ondulados en horizonte 
lluvial, acompaffados por granos de arena o limo, no recubiertos, 
en el horizonte situado encima. 
5- Si un suelo muestra una discontinuidad litológica 
entre el horizonte eluvial y el B argílico está 
recubierto solamente por una capa de laboreo, el 
horizonte necesita mostrar clay-skins solo en 
alguna parte: bien en algunos poros finos o, si 
existen agregados, sobre algunas de las 
superficies vertical u horizontal de estos 
agregados. En lámina delgada se apreciará que 
alguna parte del horizonte tiene alrededor de un 
1% o más de cuerpos de arcilla orientada, o la 
relación de arcilla fina a arcilla total será corno 
mínimo superior en 1/3 a la del horizonte situado 
encima o debajo de él. 
6- Carece del conjunto de propiedades 
caracterizan al horizonte B nátrico. 
- Carecen de propiedades vérticas y férricas. 
- Carecen de un Horizonte E, álbico. 
que 





caliza pulverulenta blanda y plintita. en una profundidad 
de 125 cm a partir de la superficie. 
- Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad 
de 50 cm a partir de la superficie. 
* 1 (Litosoles): Ya vistos. 







* Lk (Luvisoles eáleieos):Ya vistos. 
* Bk (Cambisoles eálcieos):Ya vistos. 
* Le (Luvisoles erómieos):Ya vistos. 
* Re (Regosoles ealeáreos):Ya vistos. 
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* Lk "(Luvisoles cálcicos):Ya vistos. 
* Lc 
* Lg 
(Luvisoles crómicos):Ya vistos. 
(Luvisoles gléicos): 
- Tienen propiedades hidromórficas, dentro 
profundidad de 50 cm a partir de la superficie. 
de una 
- Carecen de plintita en una profundidad de 125 cm a partir 
de la superficie. 
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* Me (Planosoles eutricos): 
- Tienen un horizonte A ócrico. 
Tienen un grado de saturación en bases del 50% o más en 
todo el horizonte lentamente permeable, dentro de una 
profundidad de 125 cm a partir de la superficie, pero no 
tienen más del 6% de sodio en todo el complejo de cambio. 
- Carecen de permefrost en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* Lg (Luvisoles gleicos):Ya vistos. 
* Le (Luvisoles) 
* Lp (Luvisoles plinticos): 
- Tienen plintita dentro de una profundidad de 125 cm a 
partir de la superficie. 
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* Oe (Histosoles eutricos): 
- Tienen un pH de 5.5 o más. al menos entre 20 y 50 cm de 
profundidad a partir de la superficie. 
- Carecen de permafrost. en una profundidad de 200 cm a 
partir de la superficie. 
* J (Fluvisoles). 
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Los suelos principalmente que con prioridad se dedican 
al viftedo y que entran a formar parte de las unidades 
(23.37.47.5B.59) anteriormente citadas son: 
CHROMOXERERTS ENTICOS: 
Se localizan en zonas onduladas sobre margas miocénicas 
a la cual deben su carácter vértico; su perfil es: A/AC/C. Son 
suelos carbonatados. con alta relación C/N típica de los suelos 
mediterráneos y bajo contenido en materia orgánica. que van 
disminuyendo gradualmente con la humedad. 
El horizonte es de color pardo grisáceo. tiene 
textura arcillosa que se mantiene en todos los horizontes y 
una 
una 
estructura. migajosa que pasa a prismática gruesa en el horizonte 
AC. en el que aparecen moteados amarillo-parduzco que aumentan en 
el horizonte C con vetas de color oliva claro. 
Ahora paso a una descripción detallada de la zona donde 
se efectuó el reconocimiento y de los horizontes: 























Erosión : Moderada 







Pardo 01 i va claro en 
seco: franco- arcilloso, 
estructura migajosa, firme, 
calizo, 
abundantes raíces finas, 
límite claro 
Pardo amarillento claro en 
seco con vetas amarillas 
parduzcas,franco-arcillosa¡ 
estructura prismática 
qruesa a media, muy 
firme,duro y plástico, 
escasas raíces, calizo, 
1 ími te di fuso 
Pardo amarillento claro en 
50 cm más o menos 
seco, con vetas amarillas 
parduzcas y gris 01 ivo 
pálido franco-arcilloso, 
estructura poliédrica 
cúbica gruesa, firme y 































Estos suelos evolucionan a partir de direrentes 
materiales encontrándose en el área de estudio tanto sobre 
terrazas arenosas aluviales preistocénicas corno sobre arenas y 
areniscas miocénicas, resultando suelos evolucionados de perfil: 
A, Bt, BC,C. 
El horizonte Ap es el que tiene los contenidos mayores 
en material orgánico, disminuyendo con la profundidad, tiene 
color pardo oscuro. 
El horizonte B tiene los mayores valores de arcilla; su 
color es rojo. 
En general el suelo presenta altos porcentajes de arena 
franco-fina, resultando que no tenga texturas más fina que 
arcillo-arenoso y sí un buen drenaje. 
Descripción detallada de los horizontes y zona donde se 







































muy fina a partículas 
sueltas; buena porosidad; 
no calizo; escasas raíces 
finas;límites claro. 
Rojo en húmedo; arenoso 




Rojo en húmedo; franco -
arcillo-arenoso¡estructura 
pOli édrica con tendencia a 
a migajo sa¡ no calizo¡ 
1 ími te gradua l. 
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25-60 cm 
60- 80 cm 
Bt3 Rojo e n húmedo; franco- 80-100 cm 
arc i 1 Lo-arenoso; no cal i 20; ;. 
escasa actividad biológica ; 
1 ími te gradual. 
BC Rojo amarillento en húmedo; 100-115 cm 
franco - arenoso;no calizo; 
sin actividad biológica; 
1 ími t e q r adual. 
C Amarillo rojizo en húmedo; 115 - cm 
franco-arenoso; no calizo; 
sin actividad biológica; 
1 ími te gradual. 
DATOS ANALITICOS: 
Distribución de partículas (% ) HORIZONTES 
Ap Bt1 Bt2 Bt3 BC C 
Arena gruesa 18 . 3 10.5 5.8 6 . 0 11 . O 6 . 8 
Arena fina 71. O 68.0 68.0 69.8 69.7 73 .4 
Limo 1.0 3 .0 4. 0 2.0 3 .5 4. 0 




1- . U\ VTftA 
Sn cas t i 6 r~as aspañola3 se dedica un 25% del terreno al 
cultivo de! o l~~& r 1 :& viña. 
Hast~ mediados de los años 60. la fertilización se 
r ealizaba basicamente con fertilizantes simples. generalmente en 
polvo. Con la introducción de complejos. la fertilización mejoró 
sensiblemente. por lo que se refiere al abonado de fondo. 
Má s del 70% de los 100 millones de Ha. de viñedo del 
mundo. está n situadas en Europa. y más del 40% se reparte entre 
España. Italia y Francia. 
La evolución de la superficie cultivable en los últimos 
años ha sido mínimo. pudiendo considerarse estable en los últimos 
veinte años. España es el país que cuenta con mayor superficie de' 
viñedo. aproximadamente 1.700 Ha. 
2-.NUTRICION MINERAL DE LA VI~A 
Se clasifican los elementos fertilizantes para la viña 
en tres categorias: 
a) Elementos mayoritarios o macroelementos. 
Nitrógeno. ácido fosfórico y potasa. 
b) Elementos secundarios. 
Calcio. magnesio y hierro. 
c) Oligoelementos. 
Boro. cinc y manganeso. 
-ª.l. ELEHENTOS MAYORITARIOS. 
-NITROGENO.- Es el elemento que proporciona el vigor a la base 
principal del rendimiento. Aumenta la capacidad de producción de 
la cepa y permite un aumento del rendimiento sin perjudicar la 
longevidad de la cepa. Pero un exagerado aumento del rendimiento 
puede ir en detrimento de la calidad. 
El empleo abusivo de nitróQeno en forma mineral puede 
tener consecuencias nefastas: corrimiento de flor, menos 
resistencia a las enfermedades criptogámicas (mildiu y 
podredumbre gris), retraso de maduración agotamiento incompleto 
de la madera. 
La absorción de nitrógeno por la cepa no se produce a 
ritmo uniforme, se pueden distinguir tres fases: 
- La floración. 
- Crecimiento activo de los brotes. 
- Engrosamiento rápido de los frutos. 
- Acido fosfórico.- No parece tener influencias en el 
rendimiento. Está considerado como un regulador del crecimiento 
de la planta. Se le ha atribuido, por otra parte, un papel de 
fructificación, al ser susceptibles los sarmientos bien provistos 
de P O de acumular más reservas amiláceas y de preformar mayor 
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cantidad de racimos en las yemas . 
Las viftas para vinos finos parecen exigir una proporción 
más elevada de este elemento fertilizante. 
Luego, el ácido fosfórico es necesario para la vifta en 
pequefta proporción y sus aportaciones son aconsejables unicamente 
como una seguridad contra el empobrecimiento progresivo del 
suelo . 
- Potasa . - Su papel es de fundamental importancia ya que ejerce 
una triple función : 
Es un factor de crecimiento, ya que favorece la 
respiración, activa el crecimiento y ejerce una influencia 
positiva sobre la germinidad del polen y el cuajado. 
Es un factor de calidad ya que estimula la asimilación 
clorofílica, la traslocación de hidratos de carbono y acumulación 
en el fruto, mejorando su aroma, sabor y aumentando su tasa de 
azúcar. Neutraliza los ácidos orgánicos en la baya, permitiendo 
una relación azúcar/acidez más adecuada. 
El último factor es el de sanidad y longevidad ya que 
favorece la buena distribución de reservas entre las distintas 
partes de la cepa. 
Teniendo en cuenta las extracciones realizadas por las 
cosechas, la potasa será el elemento más importante en el abonado 
de la vifia. Pero abonados excesivos en este elemento puede 
provocar carencias de magnesio. 
b)ELEMENTOS SECUNDARIOS 
-Calcio.- El calcio es un elemento esencial en la vid puesto 
que: da robusted a las partes celulares y por tanto a los 
tejidos; interviene en el crecimiento de tejidos foliares y de la 
raiz; facilita el transporte y acumulación de glúcidos; 
contribuye, junto a los demás cationes, al equilibrio acido-base 
de la planta, y hasta un límite mejora las condiciones físicas 
del suelo. 
-Magnesio.- Entra en la composición de la clorofila; neutraliza 
los ácidos orgánicos y participa con el calcio y el magnesio en 
el balance ionico intracelular. 
Aunque 
suficiente y de 








disminuirse en suelos ligeros y ácidos debido al antagonismo 
K/Mg. 
-Hierro.- Es indispensable para la función clorofílica. Puede 
originar clorosis. 
c)OLIGOELEMENTOS 
Son elementos indispensables en pequeñas cantidades . La 
absorción insuficiente de uno de ellos puede provocar una 
enfermedad carencial. 
La carencia se debe, bien a un contenido demasiado bajo 
de ese elemento en el terreno o a ser bloqueado de forma no 
asimilaple . 
El boro puede ser bloqueado en terrenos muy calizos, y produce 
una alteración en los vasos, por lo cual hace difícil la 
traslocación de azúcares y es defectuosa la fecundación. 
El cinc interviene en el metabolosmo de los azúcares, sin tesis 
de auxina, producción de vitamina e, diferenciación de yemas 
mixtas, cuajado, agotamiento de los sarmientos. 
En general las carencias de estos elementos se da en 
suelos arenosos o ácidos y en suelos muy calizos. Mediante 
aportaciones al suelo o abonados foliares se puede reestablecer 
una alimentación mineral eqUilibrada. 
3 - . ABONADO Qg LA Y1n 
3.1. - Princip i os generales . 
El abonado de la viña tiene por objeto: 
- La r e s t itución de l os elementos fertilizan t e s extra í dos 
po r l a s cosecha s al s uel o. 
- La const i t uci ón de r es ervas en el suelo. 
- La corrección de las ca rencias del sue l o. 
En e f ec to , no bast a con restituir al sue l o l os el ementos 
< , 
fertilizantes extraidos por los racimos y las maderas de poda, ya 
que hay que tener en cuenta también las pérdidas por lixiviación 
y la retrogradación bajo forma no asimilable de algunos 
elementos. En resumen, es necesario buscar la forma de mejorar -la 
fertilidad del suelo. 
3.1.1. La restitución 
Los racimos y la madera extraen cantidades importantes de 
elementos fertilizantes; por el contrario, las hojas y trozos de 
madera que caen y se descomponen en el suelo restituyen una parte 
de los elementos absorbidos. Por otra parte, las aguas de 
infiltración provocan pérdidas por lixiviación, importantes sobre 
todo en el caso del nitrógeno. 
3.1.2. La constitución de reservas 
La vid permanece en la misma parcela durante trinta a 
cuarenta aBos. El ácido fosfórico y la potasa, poco móviles en el 
suelo, deben ser enterrados en el momento del desfonde junto con 
la materia orgánica. 
3.1.3. La corrección de carencias 
Al ser la composicición química de la solución del suelo 
frecuentemente imperfecta, el abonado tenderá a restablecer una 
alimentación mineral equilibrada en elementos mayores, pero 
también, a su vez, en boro, magnesio, hierro, etc. 
3.2.- Métodos de determinación. 
Para determinar el abonado de la viBa hay que conocer: 
-Las necesidades de la planta 
-Las cantidades de los elementos fertilizantes ya existen-
tes en el suelo 
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Lo que se hace para conocer esto es: 
-Análisis del suelo 
-Diagnóstico foliar 
-Experimentación 
3.2.1. Análisis del suelo 
El análisis del suelo permite determinar no sólo la 
presencia global de cada elemento fertilizante, sino la fracción 
asimilable, susceptible de ser absorbida por las raíces. 
Este análisis es, por tanto, necesario antes de la 
plantación; él nos permitirá, a la vez que el conocimiento del 
nivel de caliza y el pH del suelo, poner en evidencia las 
carencias posibles de elementos fertilizantes esenciales, 
carencias que podrán ser corregidas mediante el abonado de fondo. 
Por otra parte, es un error confundir las necesidades de la 
planta con las extracciones de la cosecha. 
3.2.2. El diagnóstico foliar 
Partiendo del principio que la hoja es el laboratorio de la 
planta, el método consiste en controlar la alimentacion mineral 
por medio del análisis de las hojas. Los criterios de una buena 
alimentación mineral se establecen en viffedos de referencia, que 
produzcan bien y con regularidad y se compara a estos criterios 
los resultados del análisis de los viffedos en los que se quiere 
determinar la fórmula del abonado. 
Las muestras de hojas se toman de una parcela homogénea (del 
mismo terreno, de la misma variedad e igual patrón) de 12 a 15 
cepas bien representativas del vigor medio y repartidas sobre 
toda la extensión de la parcela. Se deben coger las hojas 
situadas enfrente de los racimos, que se secan antes de ser 
~~ 
enviadas al laboratorio. 
Las tomas de muestras se realizan, por lo general, en la 
floración y en el envero. Se analizan los limbos y los peciolos. 
En el laboratorio se hacen las determinaciones del 
contenido en N, p O 
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y K O Y se expresan en porcentaje 
2 
de la 
materia seca. Los resultados, que reflejan por una parte la 
intensidad de la alimentación y por otra parte el equilibrio 
nutritivo, permiten una comparación fácil con los vifiedos de 
referencia. 
Este método permite poner en evidencia los defectos 
nutritivos e indicar, después de haber continuado estos análisis 
durante tres afias por lo menos, los abonados de restitución 
necesarios. 
La dif i cul tad de este método reside en el 
establecimiento de los criterios de referencia que varían de una 
región vitícola a otra. 
3.2.3.La experimentación 
Consiste en aportar a la vid determinadas cantidades de 
elementos fertilizantes Y observar los resultados comparándolos 
con parcelas tomadas como testigos . 
La experime ntación en pleno campo es necesaria para el 
técnico que tiene la responsabilidad de aconsejar a los 
viticul tores sobre el abonado. 
Ex is ten dos clases de campos de ensayos : los que sirven 
para demo s tracione s que buscan el provocar reacciones visibles y 
l o s que t i e ne n por f inalidad el determinar de una manera bastante 
precisa l as do sis de abonos a aplicar a las viñas. Eestos últimos 
deben s er dirig i dos c on rigor, actuando sobre viñas homogéneas y 
•• 
haciendo muchas repeticiones. El examen de los resultados debe 
estar encaminado al peso de la vendimia, al peso de la madera y 
la graduación alcohólica potencial. Es evidente que en cada 
ensayo, el abonado debe ser el único factor variable. y que los 
resultados pueden variar según la región, la producción buscada, 
el patrón, la variedad, la forma de conducción, ... 
3 . 3.Práctica del abonado 
3.3 . 1 . Dosis 
Las dosis pueden ser muy variables y están en función 
del terreno, poda, portainjertos y la producción deseada. Existen 
dos tipos: 
al Abonado de plantación: constituido por una aportación 
importante de ácido fosfórico y de potasa realizado en el momento 
del desfonde y a nivel de las futuras ralees. 
800 
-En suelo normalmente provisto de 
unidades por hectárea de P O Y de O a 
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y K O; de O a 
2 
unidades por 
-En suelo arenoso: 200 unidades/Ha como máximo de 
potasa a causa de la importante lixiviación de este elemento 
El abonado orgánico se enterrará a la vez: 40 a 60 Tm de 
estiercol por hectárea. 
blAbonado de producción: Vendrá determinado por la 
producción deseada: 
-Vinos corrientes: asegurar un equilibrio N-P-K del 
orden de 1-1, 5-2 con 30 a 70 unidades/Ha/afto de nitrógeno;10 a 
30 unidades/Ha/afto de P O Y 60 a 150 unidades/Ha/año de potasa. 
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-Vinos con denominación de origen: asegurar un 
equilibrio N-P-K del orden 1-0, 5-3 que compense las extracciones 
de la vifta. En Bordelais el INRA recomienda aportar O a 30 
unidades/Ha/afto de nitrógeno, 10 a 20 unidades /Ha/afto de P O 
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a 80 unidades/Ha/afto de K O. Los abonados deben ser moderados 
2 
para no perjudicar la calidad. 
Por otra parte, son aconsejables aportaciones de 20 a 30 
Tm/Ha de estiercol o de basuras cada tres aftoso 
3.3.2. Naturaleza de los abonos y forma de reparto 
a) Nitrógeno.- Debe aportarse a finales de invierno 
en forma de abonos nítricos o amoniacales, o en forma orgánica, 
en otofto. 
b) Acido fosfórico.- Al ser poco móvil en el surlo 
deberá aportarse, sobre todo en la plantación, en forma de 
escorias, de fostatos naturales o de superfosfatos, según la 
naturaleza del suelo. 
c) Potasa.- Debe aportarse en la plantación y 
periódicamente en las viftas en producción bajo forma de cloruro 
de potasa o de sulfato de potasa. 
d) Materia orgánica.- Puede aportarse en forma de 
estiercol, de basuras, de compost. de orujos. La utilización de 
abonos verdes plantea problemas de cultivo y de enterrado , que 
son fáciles de resolver e n los casos de viftas de pie alto a 
grandes marco s. 
e ) Abona do fo l i ar. - Por pulverización de una so lución 
mineral (sulfato de potasa. nit r a t o de potasa. sulfato de 
magnesio) se practica con el fin de luchar especialment e contra 
un defec t o de al imen tación mineral a nivel de las raice s. Sólo 
eQ 
puede considerarse como un complemento del abonado. 
Como complemento del apartado a) diremos que el abono 
nitrogenado debe aplicarse en consonancia con otros factores como 
son el calor y la humedad. Estos dos factores dependen del clima. 
y cuando confluyen. las plantas están en condiciones de absorver 
mejor el nitrógeno. No sería aconsejable aportar nitrógeno cuando 
no hubiese suficiente agua en el suelo. o no se dispusiese de una 
temperatura adecuada en el medio ambiente . 
Del mismo modo. el consumo de nitrógeno va siempre unido 
a un mayor aprovechamiento del fósforo y del potasio . Por esto, 
una fertilización exclusivamente nitrogenada no sería 
aconsejable; en este caso. la falta de los otros dos elementos 
reduciría la absorción de nitrógeno, que se perdería en parte 
arrastrado por el agua, con lo cual los tejidos orgánicos 
formados en la planta serian desequilibrados y débiles. 
Un análisis del terreno en condiciones normales, permite 
comprobar que ql nitrógeno suele oscilar alrededor del uno por 
mil (con va riaciones muy grandes según los tipos de tierra). Los 
s a rmi en tos pueden contener el 0.5%; las hojas el 1,5%; y l a 
c l orofil a e l 5 . 0%. 
Los mostos de uva pueden contener 
Si e ndo est a proporción más reducida en 





En una primera clasifi cación de los ferti 1 izantes 
n i trogenado s má s usua les s e pueden d istinguir var ios grupos: los 
que con t i enen n i t rógeno amoniaca l. como e l sul f a t o amónico o el 
c loruro amónico; l os que lleva n nitrógeno 
nit r ato de cal o e l n it r a to de sosa; l os 
~o 
nítrico. como el 
que llevan ambos 
nitrógenos a la vez, como el nitrato amónico o el nitrato amónico 
cálcico; y los que encierran nitrógeno orgánico, como la urea o 
la cianamida de cal. 
Unicamente nos hemos referido a abonos minerales o 
abonos químicos sin mencionar el estiercol y otros materiales 
fertilizantes. 
Entre las caracteristicas que deben tenerse en cuenta en 
los abonos nitrogenados figura, su riqueza, su pH, y la forma en 
que se encuentra su nitrógeno. Su presentación puede ser 
cristalina, granulada o en polvo. 
3.4 Abonado en el Condado de Huelva 
En esta zona sólo se realiza el análisis del suelo antes 
de la plantación y no se suele hacer control posterlor ni del 
terreno ni de la planta. 
Los abonos utilizados son: para la fórmula N-P-K las 
proporciones 15-15-15, 8-15-15, 12-12-24, 18-18-18. El abono más 
usual es el 15-15-15; siendo el 15% de N, un 9% amoniacal y un 6% 
nítrico; el 15% de p, un 11% anhídrido fosfórico soluble en agua; 
y el 15% K a razón de 250 Kg por hectárea. 
El abono foliar utilizado es N-P-K 8-8-8. Es soluble en 
agua, se pone de forma pulverizada por la hoja. Es utilizado por 
pocos agricualtores en esta zona. Aquellos que tienen una vifta 
endeble utilizan abono foliar junto con sulfatos solubles. 
"n 
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